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られない。 ASDの子も発達していく中で、 3次元的、 4次元的関係を育てていく可能性がある。
Meltzerもこうした子どもをポスト自閉症残遺状態と呼んで、中核的な自閉症の世界と区別してい
るようであるし、こうした子どもたちが存在するからこそ心理療法の可能性があるのである。








































































































































































































そうした学びの導き手として、 Fonagyらのメンタライジング理論 (Allen& Fonagy， 2006/2011、
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